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るなど多様な施設がある「798 芸術区（798 Art Zone）」とする。
2012 年に開催された北京市によるイベント「画廊活動週間」に


























年までにできたものが 11ヶ所，2006 年以降 2013 年までが 15ヶ
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Abstract：One important aspect of production and sale of Chinese contemporary art, which started in 1979, is that it involves 
government criticism. However, the situation has started to change since 2006, when the Chinese government made the 
contemporary art as a part of ‘Cultural creative industry’. The ‘Art districts’ in Beijing are the places where works of 
contemporary art are produced, exhibited and sold. The purpose of this paper is to consider the directionality of ‘Art districts’ 
from now on, which is based on transition, in the situation that consumption of art is accelerating as ‘industry’ in Beijing. The 
results show that the art districts spread to the city area from northeast Beijing. And also, an important change has occurred to 
facilities and activity in ‘798 Art District’ because the management subject changed. This paper appeals the Chinese government 
and the enterprises to make the role clear as management organizations, and consider the management policy of the Art districts, 
which can be suitable for Chinese contemporary art.






原因とされている 11）。民間企業が開発した 008 国際芸術区およ































典投資不動産会社が開発した 22 院街芸術区は北京市の CBD 地












































































































2013 年８月時点で 798 芸術区には 394 件の施設があり，そのう
ち芸術関連施設は 159 件（約 41%）である。アトリエは３件 27），














ター」の建設を計画した 30）。この計画に対し 798 芸術区の保護
を求めて，作家らによる北京市政府への意見書提出，当時の北京
市人大代表の李象群による北京市人民代表大会への議案提出など


















始まった。刘によると，2005 年に 103 件だった施設の総数は





　2007 年 12 月には芸術区の「798 文化創意産業投資株式有限会
社」が設立された。この会社は国有企業「七星集団」の子会社で，











































　雑誌記事の件数をみると，2006 年の 11 件が 2007 年には 24 件
と２倍以上に増加したことがわかる（図－５）。2008 年は 2007
年とほぼ同じである。これは 2006 年の国の「文化創意産業」の
政策，2000 点以上の中国現代美術を収蔵している NPO 芸術施設































年はそれぞれ 2009 年（10 件），2012 年（14 件），2013 年（11 件）
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